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RESUMEN   
Es ampliamente reconocida la importancia de la educación en el mundo globalizado del siglo 
XXI. Planificadores, políticos, comunicadores y padres de familia coinciden en ello. Se considera 
que la promoción del Capital Humano es importante para el desarrollo y la equidad. Pero ésta 
no puede darse sin una sólida base en los niveles elementales, donde se desarrollan, entre otras 
las competencias para la comprensión lectora y el razonamiento lógico y matemático aplicado a 
situaciones cotidianas. Es precisamente en estas áreas en las que la educación peruana tiene 
serias deficiencias.  
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I.  INTRODUCCIÓN  
La preocupación por los resultados de la educación que se imparte en las aulas de 
las diferentes instituciones educativas, no solo se practica en nuestro país, pues 
desde hace muchos años se vienen aplicando diversas evaluaciones cuyo propósito 
principal es medir la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.  
En todos los países del mundo diferentes organizaciones se encargan de evaluar la 
calidad educativa que se brinda en cada una de ellas, entre las más destacadas 
podemos mencionar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico), la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization que en español significa Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), el Banco Mundial y la Unión Europea   
La OCDE dirige el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, que tiene 
como objetivo evaluar la formación de los alumnos una vez que llegue a la etapa 
final de su enseñanza obligatoria, pero para ello es necesario cumplir con el 
requisito de contar con 15 años de edad. La UNESCO por su parte dirige diferentes 
evaluaciones en diversos países, contando con cuatro maneras a) Brindando 
supervisión a la aplicación de los instrumentos normativos internacionales en el 
ámbito educativo; b) Incrementando y fortaleciendo las capacidades, los 
mecanismos y la presentación de los informes; c) Otorgando asistencia a los estados 
que la integran en la evaluación y el desarrollo de sus marcos jurídicos nacionales; 
d) Otorgando movilización, creación y fomento de iniciativas conjuntas a nivel 
mundial con la finalidad de sensibilizar respecto a los temas fundamentales 
relacionados a la aplicación de los instrumentos normativos internacionales que 
atañen al derecho a la educación. (OCDE, 2017).  
En nuestro país la primera evaluación nacional del rendimiento estudiantil se llevó 
a cabo en el año 1996, a esta evaluación se le denominó CRECER cuyo siglas 
significan Crecer con Equidad en el Rendimiento, esta evaluación se aplicó a los 
niños y niñas que estudiaban en el cuarto grado del nivel primario, siendo las áreas 
curriculares evaluadas matemática y lenguaje. Dicha evaluación se aplicó a una 
muestra compuesta por un total de 45000 estudiantes los cuales se encontraban 
distribuidos en 1420 instituciones educativas.  
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De allí en más la preocupación del Ministerio de Educación por medir la calidad de 
los aprendizajes de nuestros estudiantes continuó, con la evaluación CRECER 98, 
esta evaluación estuvo dirigido a estudiantes del cuarto y sexto grado de primaria 
como también a estudiantes del cuarto y quinto de secundaria, en este caso en 
particular se evaluó a 17000 alumnos por grado, los cuales estuvieron en 578 
instituciones educativas (Minedu, 2017).  
Desde el año 2007, en el Perú se viene aplicando la Evaluación Censal de 
Estudiantes, la misma que en un principio únicamente se aplicaba a unas cuantas 
instituciones educativas focalizadas, para luego ser aplicada a la totalidad de 
instituciones educativas de nuestro país, hasta el año 2014 únicamente se aplicaba 
esta evaluación al segundo grado de nivel primario, en el año 2015 se aplicó al 
segundo grado de nivel secundario y durante el año 2016 al cuarto grado de nivel 
primario.  
A raíz de la aplicación de estas evaluaciones se han venido mejorando los resultados 
año tras año, los cuales se ven expresados en los diferentes informes presentados 
por la UMC (Unidad de Medición de la Calidad de los Aprendizajes), como docente 
que trabaja en la región Huánuco, tengo la preocupación de conocer y mostrar los 
resultados de estos evaluaciones de medición calidad educativa, como también, el 











II.  CUERPO  
SISTEMAS INTERNACIONALES DE EVALUACIÓN  
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) dirige el Programa 
Internacional de Evaluación de los Alumnos, que tiene como objetivo evaluar la formación 
de los alumnos una vez que llegue a la etapa final de su enseñanza obligatoria, pero para 
ello es necesario cumplir con el requisito de contar con 15 años de edad. Este programa 
se concibió como un recurso para la obtención de gran cantidad de información que 
permita a los países que la integran tomar las decisiones y medidas correspondientes, para 
así lograr la mejora de los niveles educativos, estos se pueden expresar en políticas 
educativas.  
Nuestro país obtuvo los siguientes resultados de la aplicación de la Evaluación PISA 
(Gestión, 2016) luego de evaluar a un total de 6971 alumnos los cuales se encuentran 
distribuidos en 281 instituciones educativos, es necesario tener en consideración que la 
evaluación se aplicó a estudiantes del quinto años de secundaria que tengan 15 años de 
edad, en el cual se obtuvo que: En el área de ciencias se alcanzó 397 puntos, los cuales 
superaron por 24 puntos a los resultados alcanzados en el año 2012, llegando a ocupar el 
puesto número 63 de entre 69 naciones; en el área de matemática se logró alcanzar 387 
puntos, 19 puntos más que los 368 logrados durante el año 2012, lo que nos ubicó en el 
puesto 62 de entre 69 países; en comprensión lectora durante el año 2015 se logró 
alcanzar 398 puntos, 14 puntos más que los 384 alcanzados durante el año 2012, llegando 
a ocupar así el puesto número 64. Si bien es cierto como país en la última evaluación PISA 
se lograron serios progresos, pero también es cierto que nos encontramos en los últimos 
puestos de la totalidad de países evaluados.  
EVALUACIONES NACIONALES DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA  
CRECER 96. Cuyo significado es Crecer con Equidad en el Rendimiento, esta 
evaluación se aplicó a los niños y niñas que estudiaban en el cuarto grado del nivel 
primario, siendo las áreas curriculares evaluadas matemática y lenguaje. Dicha 
evaluación se aplicó a una muestra compuesta por un total de 45000 estudiantes 
los cuales se encontraban distribuidos en 1420 instituciones educativas 
polidocentes completas, ubicadas en la zona urbana y aplicada en dos etapas.   
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En esta evaluación como país s obtuvo los siguientes resultados: En lenguaje, se 
alcanzó el promedio nacional de 293.69, mientras que en matemática se alcanzó 
el promedio de 293.82.  
Mientras que a nivel de nuestra región, luego de evaluar a 1715 estudiantes de 53 
instituciones educativas de la región Huánuco, de los cuales el 49.10% fueron 
varones y el 50.60% fueron mujeres, el 83.47% pertenecieron a instituciones 
educativas ubicadas en el área urbana y el 16.03% a instituciones del área rural,  
se alcanzó los siguientes resultados: En lo correspondiente a la evaluación de 
lenguaje se alcanzó el promedio de 285.30; mientras que en la evaluación de 
matemática se logró llegar al promedio de 283.76; lo que evidencia que aún desde 
las primeras evaluaciones nuestros resultados se encontraban por debajo del 
promedio nacional.  
CRECER 98. Evaluación con la misma denominación que la anterior, cuyo objetivo 
fue evaluar a los alumnos del nivel primario y secundario; así como también 
realizar el recojo de la información respecto a los factores que se encuentran 
asociadas al rendimiento académico, esta evaluación estuvo dirigido a estudiantes 
del cuarto y sexto grado de primaria, en la que se evaluó las áreas de matemática, 
comunicación integral, ciencias sociales y ciencias naturales; en el caso de los 
estudiantes del cuarto y quinto de secundaria se evaluó las áreas curriculares de 
lenguaje y matemática. En esta evaluación se evaluó a 17000 alumnos por grado, 
los cuales estuvieron distribuidos en 578 instituciones educativas (Minedu, 2000).  
Los resultados de la evaluación CRECER 98 a nivel nacional fueron los siguientes: 
En lo correspondiente al cuarto grado de primaria, en matemática, los varones 
alcanzaron el promedio de 302, mientras que las mujeres llegaron a un promedio 
de 298, lo que hace un promedio general de 300; en el área de lenguaje, los 
varones alcanzaron el promedio de 298 mientras que las damas alcanzaron el 
promedio de 302. En el sexto grado de primaria, en el área de matemática los 
varones alcanzaron el promedio de 301 y las damas 298, en el caso del área de 
lenguaje tanto varones como mujeres llegaron al promedio de 300. En cuanto al 
cuarto grado del nivel secundario, en el área de matemáticas los varones 
alcanzaron el promedio de 305, mientras que las damas lograron 296 puntos; en 
el área de lenguaje los hombres lograron el promedio de 299 y las mujeres llegaron 
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a 301 puntos. En lo que corresponde al quinto grado de secundaria, en el área de 
matemática los varones alcanzaron el promedio de 305 puntos mientras que las 
damas lograron 296 puntos; en cuanto al área de lenguaje los varones alcanzaron 
el promedio de 298 puntos mientras que las damas llegaron a 302 puntos. Lo que 
confirman que las damas tiene mejores aptitudes para las áreas que tienen origen 
en las letras, mientras que los varones cuentan con mejores aptitudes en las parea 
que tienen como base los números.  
En lo correspondiente a la evaluación a nivel regional, se alcanzó los siguientes 
resultados: En el cuarto grado de primaria, en el área lógico matemática se alcanzó 
el promedio de 288 y en comunicación integral se logró el promedio de 283 
puntos, lo que confirma que los resultados regionales son inferiores a los 
resultados nacionales. Los resultados del sexto grado de primaria, en el área de 
matemática se alcanzaron 270 puntos de promedio y en el área de comunicación 
integral es de 272 puntos, lo que reafirma que el promedio nacional es inferior al 
promedio nacional. En el cuarto grado de secundaria en el área de matemática 
nuestros estudiantes de la región Huánuco se logró 275 puntos de promedio, en 
el área de lenguaje se alcanzó 282 puntos; resultados inferiores al promedio 
nacional. En lo correspondiente al área de matemática se logró el promedio de 286 
puntos y en el área de lenguaje se alcanzó el promedio de 287, lo que confirma 
que los resultados regionales son menores que los del promedio nacional.  
EVALUACIÓN NACIONAL 2001. Esta es la tercera evaluación nacional para medir 
el rendimiento de los estudiantes, cuyos objetivos fueron: a) evaluar a los alumnos 
del cuarto grado y sexto grado de primaria, así como de los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria, en las áreas de comunicación y matemática. b) Lograr el 
recojo de la información respecto a los factores que se asocian al rendimiento 
académico, para así lograr la identificación de aquellos factores que se relacionan 
más con dicho rendimiento. Esta evaluación se aplicó a un total de 11000 alumnos 
por cada uno de los grados evaluados, los cuales estuvieron distribuidos en 600 
instituciones educativas. En el caso de los estudiantes del nivel secundario se 
evaluó también a 14000 los cuales estuvieron distribuidos en 570 instituciones 
educativas.  
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Los resultados alcanzados a nivel nacional luego de aplicada la evaluación fueron 
los siguientes: En el cuarto grado de primaria, en el área de comunicación se 
obtuvo los siguientes resultados, en comprensión de textos verbales el 53.73% se 
encuentra en el nivel bajo, el 11.44% en el nivel básico y el 34.83% en el nivel 
suficiente; en lo correspondiente a la comprensión de textos icono verbales el 
49.14% alcanzó el nivel bajo, el 16.04% el nivel básico y el 34.82% el nivel 
suficiente; en lo que comprende la reflexión sobre la lengua se halló que el 60.1% 
llegó al nivel bajo, el 39.27% al nivel básico, y el 0.63% al nivel suficiente. Por otro 
lado nuestros resultados a nivel regional revelan que se alcanzó en comprensión 
de textos verbales el 54.18% se encuentra en el nivel bajo, el 14.85% en el nivel 
básico y el 30.96% en el nivel suficiente; en lo correspondiente a la comprensión 
de textos icono verbales el 48.33% alcanzó el nivel bajo, el 20.7% el nivel básico y 
el 30.97% el nivel suficiente; en lo que comprende la reflexión sobre la lengua se 
halló que el 62.09% llegó al nivel bajo, el 37.66% al nivel básico y el 0.25% al nivel 
suficiente. Ratificando que en este grado nuestros resultados regionales son 
inferiores a los resultados nacionales.  
Respecto a la evaluación del área lógico matemática correspondiente al cuarto 
grado del nivel primario a nivel nacional se encontró que en lo correspondiente a 
la competencia organización del espacio el 17.79% cuenta con el nivel bajo, el 
79.26% alcanzó el nivel básico y el 2.94% el nivel suficiente; en la competencia 
iniciación a la geometría el 25.79% se halló en el nivel bajo, el 68.48% en el nivel 
básico y el 5.72% en el nivel suficiente; en los concerniente a los conocimientos de 
los números y la numeración el 12.82% se encontró en el nivel bajo, el 62.72% en 
el nivel básico y el 24.47% en el nivel suficiente; en lo que corresponde al 
conocimiento de las operaciones, el 36.12% alcanzó el nivel bajo, el 46.93% en el 
nivel básico y el 16.95% en el nivel suficiente; en lo concerniente a la iniciación de 
la medición el 39.53% se encuentra en el nivel bajo, el 14.98% en el nivel básico y 
el 45.5% en el nivel satisfactorio y por último en lo concerniente a la organización 
de datos, iniciación a la estadística se halló que el 27.94% de estudiantes se 
encontraba en el nivel bajo el 52.4% en el nivel básico y el 19.66% en el nivel 
suficiente. A nivel de nuestra región estos resultados son inferiores en todas y cada 
una de las competencias evaluadas, lo que ratifica nuestra ubicación por debajo 
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del promedio nacional y ratifica la importancia de la aplicación de un conjunto de 
estrategias adecuadas que nos permitan superar esta barrera.  
Los resultados de la evaluación de comunicación integral en el sexto grado de 
primaria, en lo correspondiente a la competencia comprensión de textos verbales 
confirman que como país la gran mayoría de nuestros estudiantes se encuentra en 
nivel bajo (76.71%) mientras que tan solo el 15.77% se halla en el nivel básico y 
tan solo el 7.52% alcanzó el nivel suficiente; en lo que corresponde a la 
comprensión de textos icono verbales la gran mayoría de los estudiantes 
evaluados únicamente alcanzaron el nivel bajo (69.68%) mientras que cerca de la 
quinta parte de los estudiantes alcanzó el nivel básico (19.57%) y el 10.75% de ellos 
alcanzó el nivel suficiente; en lo que corresponde a la competencia reflexión sobre 
la lengua, la gran mayoría de nuestros estudiantes se encuentra en nivel bajo 
(84.27%) mientras que tan solo el 13.31% se halla en el nivel básico y tan solo el 
2.42% alcanzó el nivel suficiente. Mientras que nuestros resultados regionales son 
inferiores a los alcanzados como promedio nacional, lo que confirma que en este 
aspecto también nos encontramos por debajo del promedio nacional.  
En lo correspondiente a la evaluación del área lógico matemática correspondiente 
al sexto grado del nivel primario a nivel nacional se encontró que en lo que 
compete a la organización del espacio el 47.97% cuenta con el nivel bajo, el 45.05% 
alcanzó el nivel básico y el 6.98% el nivel suficiente; en la competencia iniciación a 
la geometría el 12.04% se halló en el nivel bajo, el 54.08% en el nivel básico y el 
33.88% en el nivel suficiente; en los concerniente a los conocimientos de los 
números y la numeración el 42.46% se encontró en el nivel bajo, el 50.37% en el 
nivel básico y el 6.36% en el nivel suficiente; en lo que corresponde al 
conocimiento de las operaciones, el 42.46% alcanzó el nivel bajo, el 50.13% en el 
nivel básico y el 7.41% en el nivel suficiente; en lo concerniente a la iniciación de 
la medición el 65.46% se encuentra en el nivel bajo, el 29.85% en el nivel básico y 
el 4.68% en el nivel satisfactorio y por último en lo concerniente a la organización 
de datos, iniciación a la estadística se halló que el 51.19% de estudiantes se 
encontraba en el nivel bajo el 34.89% en el nivel básico y el 13.91% en el nivel 
suficiente. En nuestra región Huánuco estos resultado son inferiores en todas y 
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cada una de las competencias evaluadas, lo que ratifica que el rendimiento 
estudiantil en la región Huánuco se encuentra por debajo del promedio nacional.  
En cuanto a la evaluación dirigida a estudiantes del nivel cuarto grado de 
secundaria en los concerniente al área de comunicación integral competencia de 
comprensión de textos verbales a nivel nacional se alcanzó únicamente que el 
23.61% de estudiantes alcanzaran el nivel satisfactorio mientras que en nuestra 
región únicamente logramos que el 15.68% de estudiantes alcancen este nivel. En 
la competencia comprensión de textos icono verbales a nivel nacional únicamente 
el 19.05% de estudiantes evaluados alcanzó el nivel satisfactorio, mientras que en 
la región Huánuco el 12.06% de estudiantes logró el nivel satisfactorio y en la 
competencia reflexión sobre la lengua el 4.79% de estudiantes de nuestro país 
logró el nivel satisfactorio, y en nuestra región únicamente lo hicieron el 2.2%; esta 
conjunción de resultados nos muestran que en el año 2001 los resultados de 
nuestra región se encontraron por debajo del promedio nacional. Otra 
observación que se puede realizar es que en este punto del tiempo nuestros 
resultados como región eran muy similares a aquellos realizados por la región 
Moquegua.  
EVALUACIÓN NACIONAL 2004. La siguiente evaluación planteada por el Ministerio 
de Educación en su afán por recabar información respecto al desempeño de los 
estudiantes en lo correspondiente a las áreas de comunicación, matemática y 
formación ciudadana, esta evaluación estuvo dirigida a estudiantes del segundo y 
sexto grados de primaria, en el caso del nivel secundario se evaluó a estudiantes 
del tercer y quinto grado de secundaria, para ello se aplicó la evaluación a 14000 
estudiantes por grado los cuales se encontraron distribuidos en 843 instituciones 
educativas en el caso del nivel primario y 643 instituciones educativas en el caso 
del nivel secundario.  
Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 son los siguientes: En el segundo 
grado en lo concerniente al área de comunicación integral únicamente el 15.1% de 
estudiantes lograron los aprendizajes; mientras que a nivel de nuestra región 
únicamente el 6.5% de estudiantes lograron los aprendizajes; en el área lógico 
matemática a nivel nacional solamente el 9.6% de los estudiantes habían 
alcanzado los aprendizajes esperados, mientras que a nivel de nuestra región estos 
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resultados se reducen a 4.6% lo que reconfirma que a nivel de la región Huánuco 
también en esta área curricular nos encontramos por debajo del promedio 
nacional, como también puede notarse que algunas regiones ya empezaron a 
despuntarse tales como Moquegua quien alcanzó el 34% en comunicación y 25.7% 
en lógico matemática, de estudiantes que alcanzaron el aprendizaje esperado.   
En cuanto a la evaluación del sexto grado de primaria en comunicación integral a 
nivel nacional tan solo el 12.1% de estudiantes alcanzaron el aprendizaje esperado 
mientras que en nuestra región Huánuco únicamente el 6.8% de estudiantes 
lograron el nivel satisfactorio; en el área lógico matemática como país alcanzamos 
el 7.9% en el nivel satisfactorio mientras que en nuestra región  
Huánuco tan solo el 1.6% de los estudiantes lograron los aprendizajes esperados. 
Nuevamente se puede apreciar que nuestra región tiene resultados muy por 
debajo de los alcanzados a nivel nacional.  
En el tercer grado de secundaria, en la evaluación de comunicación integral a nivel 
nacional el 15.1% de estudiantes evaluados alcanzó el aprendizaje esperado, 
mientras que en nuestra región tan solo el 8.3% de estudiantes llegaron al nivel 
suficiente; en el área de matemática los resultados nacionales son aún más bajos, 
pues tan solo el 6% de los estudiantes evaluados alcanzaron el nivel suficiente, 
mientras que en la región Huánuco únicamente el 8.1% de los estudiantes 
evaluados alcanzaron el nivel ideal; repitiéndose una vez más que nuestros 
resultados como región fueron inferiores a los resultados alcanzados a nivel 
nacional.  
En cuanto al quinto grado de secundaria, en el área de comunicación el 9.8% de la 
totalidad de estudiantes evaluados alcanzaron el nivel suficiente para estar en el 
grado en el que están, mientras que a nivel de nuestra región, Huánuco 
únicamente alcanzó el 1.9% de estudiantes en este nivel, lo que refleja que los 
estudiantes que culminan con la educación básica regular son los que menores 
resultados reflejan en el área de comunicación integral. En lo correspondiente a la 
evaluación de matemática a nivel nacional tan solo el 2.9% de estudiantes 
alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que como región únicamente el 1.9% de 
los estudiantes evaluados alcanzaron el nivel esperado, lo que termina por ratificar 
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que nuestros resultados generales como región en todas los grados y áreas 
curriculares fueron inferiores a los resultados alcanzados a nivel nacional.  
En esta Evaluación Nacional 2004, el Ministerio de Educación del Perú concluyó 
que de manera similar a las evaluaciones anteriores se cuentan con problemas 
importantes de calidad y equidad en la consecución de los logros de aprendizaje 
en lo correspondiente a la comunicación integral y matemática en la totalidad de 
grados evaluados, afectando de diversa manera a estudiantes de instituciones 
educativas rurales y urbanas, estatales y no estatales, así como de a nivel de 
varones y mujeres.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2006 (ECE 2006). Esta evaluación se aplicó 
en diciembre del año 2006 con la finalidad de obtener información respecto al 
rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de primaria en lo 
correspondiente a la competencia de comprensión de textos escritos, y fue 
pensada para ser aplicada a la totalidad de estudiantes del segundo grado de todas 
las instituciones educativas del país, sean estas de gestión estatal y no estatal, así 
como también del ámbito rural y urbano. Se consideró a los estudiantes del 
segundo grado de primaria, por ser este grado en el que se culmina el tercer ciclo 
de la educación básica regular y en el que se espera que se consolide la 
lectoescritura. Realizada esta evaluación por diferentes factores tan sólo se 
alcanzó a coberturar el 55% de instituciones educativas y el 44% de estudiante. Lo 
que no permitió contar con resultados representativos a nivel nacional, en 
consecuencia no los llegaron a publicar, razón por la cual no se cuenta con los 
resultados necesarios para ser expuestos en el presente trabajo.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2007 (ECE 2007). Esta evaluación fue 
aplicada a los estudiantes del segundo grado de nivel primario, en lo 
correspondiente a comprensión lectora y matemática, durante esta evaluación se 
logró coberturar el 90.6% de instituciones educativas y el 75.5% de la población 
estudiantil. Dichas evaluaciones se aplicaron los días 5 y 6 de diciembre del 2007. 
Los resultados de esta evaluación fueron los siguientes.  
En el segundo grado de primaria: En el área de comunicación a nivel nacional se 
obtuvo que el 15.9% de estudiantes se encuentran en el nivel satisfactorio, 
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mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el 6.6% de los estudiantes 
alcanzó un nivel satisfactorio; en lo concerniente a la evaluación de matemática 
solamente el 7.2% de los estudiantes evaluados alcanzó el nivel satisfactorio, 
mientras que en la región Huánuco se logró que el 4.8% de los estudiantes logró 
el nivel satisfactorio, lo que demuestra que en el segundo grado de primaria los 
resultados en ambas evaluaciones son muy inferiores a las alcanzadas como 
promedio nacional, lo que confirma que existen muchas regiones con mejores 
resultados.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2008 (ECE 2008). En su segunda edición la 
evaluación censal de estudiantes tuvo como objetivo el conocer el nivel de logro 
de los estudiantes del segundo grado de primaria, las cuales se aplicaron al 90% 
de las instituciones educativas que cuentan con cinco a más estudiantes, así como 
del 71% de la población estudiantil del segundo grado. La mencionada evaluación 
se aplicó el 12 y 13 de noviembre del 2008. Los resultados de la ECE 2008 fueron 
los siguientes:  
En el segundo grado de primaria, en lo correspondiente a la comprensión lectora 
a nivel nacional el 16.9% de los estudiantes evaluados alcanzaron el nivel 
satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco tan solo el 6.7% de los 
estudiantes lograron el aprendizaje ideal. En el área de matemática el 9.4% de los 
estudiantes lograron alcanzar los aprendizajes esperados mientras que en la 
región Huánuco únicamente el 6% de los estudiantes huanuqueños lograron el 
nivel satisfactorio. Con lo que se vuelve a ratificar que a nivel de la región Huánuco 
los resultados alcanzados son inferiores a los resultados nacionales en ambas 
áreas evaluadas.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2009 (ECE 2009). Esta evaluación se aplicó 
a los estudiantes del segundo grado, el 15 y 16 de diciembre del año 2009 con la 
finalidad de tener conocimiento del nivel de logro de los estudiantes del segundo 
grado de primaria, para lo cual se aplicó la evaluación al 90% de instituciones 
educativas que cuentan con cinco a más estudiantes matriculados, cubriendo así 
el 81% de estudiantes del grado evaluado. Los resultados alcanzados fueron los 
siguientes:  
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En el segundo grado de primaria: En comprensión lectora el 23.1% de estudiantes 
alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco 
solamente el 10.1% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio; en 
matemática a nivel nacional el 13.5% de estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el 5.2% de los 
estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en el año 2009 
los resultados de la región Huánuco son inferiores a los resultados nacionales, 
llegando inclusive a ser inferiores a la mitad de ellos.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2010 (ECE 2010). Esta evaluación estuvo 
dirigida a los estudiantes del segundo grado, siendo aplicada el 30 de noviembre y 
1 de diciembre del año 2010 con la finalidad de tener conocimiento del nivel de 
logro de los estudiantes del segundo grado de primaria, para lo cual se aplicó la 
evaluación al 93% de instituciones educativas que cuentan con cinco a más 
estudiantes matriculados, cubriendo así el 87% de estudiantes del grado evaluado. 
Los resultados alcanzados fueron los siguientes:  
En el segundo grado de primaria: En comprensión lectora el 28.7% de estudiantes 
alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco 
solamente el 12.4% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio; en 
matemática a nivel nacional el 13.8% de estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el 6.7% de los 
estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en el año 2010 
los resultados de la región Huánuco son inferiores a los resultados nacionales.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2011 (ECE 2011). Esta evaluación estuvo 
dirigida a los estudiantes del segundo grado, siendo aplicada el 29 y 30 de 
noviembre del año 2011 con la finalidad de tener conocimiento del nivel de logro 
de los estudiantes del segundo grado de primaria, para lo cual se aplicó la 
evaluación en el 94% de instituciones educativas que cuentan con cinco a más 
estudiantes matriculados, cubriendo así el 88% de estudiantes del grado evaluado. 
Los resultados alcanzados fueron los siguientes:  
En el segundo grado de primaria: En comprensión lectora el 29.8% de estudiantes 
alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco 
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solamente el 14.6% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio; en 
matemática a nivel nacional el 13.2% de estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el 6.8% de los 
estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en el año 2011 
los resultados de la región Huánuco son inferiores a los resultados nacionales.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2012 (ECE 2012). Esta evaluación estuvo 
dirigida a los estudiantes del segundo grado, siendo aplicada el 4 y 5 de diciembre 
del año 2012 con la finalidad de tener conocimiento del nivel de logro de los 
estudiantes del segundo grado de primaria, para lo cual se aplicó la evaluación en 
el 97.7% de instituciones educativas que cuentan con cinco a más estudiantes 
matriculados, cubriendo así el 89.4% de estudiantes del grado evaluado. Los 
resultados alcanzados fueron los siguientes:  
En el segundo grado de primaria: En comprensión lectora el 30.9% de estudiantes 
alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco 
solamente el 14.6% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio; en 
matemática a nivel nacional el 12.8% de estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el 4.9% de los 
estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en el año 2012 
los resultados de la región Huánuco son inferiores a los resultados nacionales.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2013 (ECE 2013). Esta evaluación se 
diseñó para los estudiantes del segundo grado, siendo aplicada el 12 y 13 de 
noviembre del año 2013 con la finalidad de tener conocimiento del nivel de logro 
de los estudiantes del segundo grado de primaria, para lo cual se aplicó la 
evaluación en el 99% de instituciones educativas que cuentan con cinco a más 
estudiantes matriculados, cubriendo así el 91% de estudiantes del grado evaluado. 
Los resultados alcanzados fueron los siguientes:  
En el segundo grado de primaria: En lo concerniente a la comprensión lectora el 
33% de estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la 
región Huánuco solamente el 17% de los estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio; en matemática a nivel nacional el 16.8% de estudiantes alcanzaron 
el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el 
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8.4% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en 
el año 2013 los resultados de la región Huánuco fueron inferiores a los resultados 
nacionales.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2014 (ECE 2014). Esta evaluación se aplicó 
el 11 y 12 de noviembre del año 2014 con la finalidad de tener conocimiento del 
nivel de logro de los estudiantes del segundo grado de primaria, para lo cual se 
aplicó la evaluación en el 98.4% de instituciones educativas que cuentan con cinco 
a más estudiantes matriculados, cubriendo así el 90.5% de estudiantes del grado 
evaluado. Los resultados alcanzados fueron los siguientes:  
En el segundo grado de primaria: En lo concerniente a la comprensión lectora el 
43.5% de estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la 
región Huánuco solamente el 26.4% de los estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio; en matemática a nivel nacional el 25.9% de estudiantes alcanzaron 
el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el 16% 
de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en el año 
2014 los resultados de la región Huánuco fueron inferiores a los resultados 
nacionales, pero que mejoraron bastante en relación al año anterior.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2015 (ECE 2015). Esta evaluación se aplicó 
el 10 y 11 de noviembre del año 2015 en el nivel primario y el 17 y 18 de noviembre 
en el nivel secundario, con la finalidad de tener conocimiento del nivel de logro de 
los estudiantes del segundo grado de primaria y segundo grado de secundaria, 
para lo cual se aplicó la evaluación en el 99.5% de instituciones educativas que 
cuentan con cinco a más estudiantes matriculados, cubriendo así el 94.4% de 
estudiantes del grado evaluado. Los resultados alcanzados fueron los siguientes:  
En el segundo grado de primaria: En lo concerniente a la comprensión lectora el 
49.8% de estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la 
región Huánuco solamente el 31.9% de los estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio; en matemática a nivel nacional el 26.6% de estudiantes alcanzaron 
el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el  
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17.2% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en 
el año 2015 los resultados de la región Huánuco fueron inferiores a los resultados 
nacionales, pero que mejoraron bastante en relación al año anterior.  
En el segundo grado de secundaria: En lo concerniente a la comprensión lectora el 
14.7% de estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la 
región Huánuco solamente el 5.9% de los estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio; en matemática a nivel nacional el 9.5% de estudiantes alcanzaron el 
nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el 3.6% 
de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en el año 
2015 los resultados de la región Huánuco fueron inferiores a los resultados 
nacionales.  
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2016 (ECE 2016). Esta evaluación se aplicó 
el 21, 22 y 23 de noviembre en el nivel secundario, el 29 y 30 de noviembre y el 1 
y 2 de diciembre al cuarto grado de primaria, con la finalidad de tener 
conocimiento del nivel de logro de los estudiantes del segundo grado de primaria, 
cuarto de primaria y segundo grado de secundaria. Los resultados alcanzados 
fueron los siguientes:  
En el segundo grado de primaria: En lo concerniente a la comprensión lectora el 
46.4% de estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la 
región Huánuco solamente el 31.9% de los estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio; en matemática a nivel nacional el 34.1% de estudiantes alcanzaron 
el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el 
28.3% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en 
el año 2016 los resultados de la región Huánuco fueron inferiores a los resultados 
nacionales, pero que mejoraron bastante en relación al año anterior.  
En el cuarto grado de primaria: En lo concerniente a la comprensión lectora el 
31.4% de estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la 
región Huánuco solamente el 16.8% de los estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio; en matemática a nivel nacional el 25.2% de estudiantes alcanzaron 
el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el  
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14.3% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en 
el año 2016 los resultados de la región Huánuco fueron inferiores a los resultados 
nacionales.  
En el segundo grado de secundaria: En lo concerniente al área de Historia, 
Geografía y Economía el 15% de estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio 
mientras que a nivel de la región Huánuco el 7.3% de estudiantes alcanzó el 
aprendizaje esperado; en cuanto a la comprensión lectora el 14.3% de estudiantes 
alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco 
solamente el 5.6% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio; en 
matemática a nivel nacional el 11.5% de estudiantes alcanzaron el nivel 
satisfactorio, mientras que a nivel de la región Huánuco únicamente el 5.8% de los 
estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio. Lo que confirma que en el año 2016 















III. CONCLUSIONES  
• Los resultados alcanzados a nivel de nuestra región Huánuco en las diferentes áreas 
evaluadas desde la primera evaluación (CRECER 96) formulada por el Ministerio de 
Educación del Perú, fueron inferiores a los resultados nacionales.  
• Desde la primera evaluación (CRECER 96) como región (Huánuco) nuestros resultados 
en las diferentes evaluaciones han ido oscilando entre crecimiento y decrecimiento, lo 
cual indica una carencia de políticas claras y definidas por parte de nuestras autoridades 
regionales, las cuales deberían de estar acompañadas del presupuesto correspondiente.  
• Existen muchas regiones que alcanzaron un progreso sostenido a lo largo de los 
diferentes años, lo que reflejan una adecuada toma de decisiones, por parte de las 
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